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La presente investigación tiene como propósito describir las destrezas de 
pensamiento evidenciadas en los estudiantes de grado quinto en la asignatura de 
las matemáticas, en dos instituciones educativas del departamento del Magdalena. 
Para ello se toma como muestra dos escuelas de diferentes contextos sociales, 
económicos, culturales y geográficos. El presente es un estudio de orden 
cualitativo-descriptivo; Se aplicó una prueba validada (Pruebas Saber 2009). 
Como resultados de la prueba, se observa que los estudiantes de las dos 
instituciones educativas, no alcanzan la media del porcentaje general, estos 
obtienen el más alto en Pensar, razonar y argumentar con un promedio de 24%; 
seguido de Formulación, tratamiento y resolución de problemas con 11,8%, con 
el último promedio con 6,3 en Modelación y Comunicación. 
Palabras claves: 
Competencias, pensamiento, destrezas de pensamiento, matemáticas 
ABSTRACT 
This research aims to describe the thinking skills identified in the students in the 
subject of mathematics, in two educational institutions in the Department of 
Magdalena. This is taken as shown in two schools of different social, economic, 
cultural and geographical contexts. This is a study of qualitative- descriptive order 
with support of quantitative techniques; A validated test (tests SABER 2009) was 
applied. As the test results, observed that students of two educational institutions, 
do not reach the average of the overall percentage, they obtained the highest in 
thinking, reasoning, and argue with an average of 24 per cent; followed by 
formulation, treatment and resolution of problems with 11.8%, with the last average 
with 6.3 in modeling and communication. 
Keywords for this page: Skills, thinking, thinking skills, math 
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INTRODUCCION 
En la sociedad actual se requieren personas con un alto nivel de desempeño, que 
se puedan desenvolver, ser participativos, propositivos, con conocimientos 
intelectuales que garanticen una "inteligencia" adecuada para resolver cualquier 
situación que se les presente. Es por ello que las escuelas tiene el desafío de 
provocar una enseñanza que promueva en sus educandos un aprendizaje integral. 
Donde los estudiantes se apropien de las competencias propuestas por el sistema 
de educación, estas generan un alto nivel académico para estar a la vanguardia 
del avance significativo de los medios de información y comunicación, y a su vez 
ser competentes en el territorio nacional del cual hacen parte, además de 
contribuir para el avance y productividad de este mismo. 
Para que los aprendices puedan aplicar las competencias en cualquier área del 
conocimiento es necesario que ellos desarrollen las destrezas de pensamiento, 
como lo son clasificar, analizar, inferir, razonar, evaluar y solucionar problemas 
(ICFES, 2009). Estás les permitirán desarrollar capacidades para interpretar, 
argumentar y proponer, para poder alcanzar los estándares de calidad propuestos 
por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Que aspira a mejorar la calidad 
educativa del territorio nacional. 
La calidad educativa de nuestro país es una preocupación actual, puesto que los 
resultados arrojados de las pruebas de estado como lo son las SABER PRO y 
SABER 11(antes SABER e ICFES), de los diferentes contextos nacionales (rural-
urbanos; públicos-privados), no son las más satisfactorias. 
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En las pruebas SABER se miden las competencias que deben alcanzar los 
estudiantes en lenguaje, ciencias y matemáticas mientras que SABER 11 mide las 
competencias propositivas, argumentativas e interpretativa en diferentes 
disciplinas. 
Por otro lado, se debe tener en cuenta la justificación de la formación en las 
matemáticas, según el MEN, la educación matemática debe responder a las 
actuales aspiraciones nacionales y globales, como las relacionadas con una 
educación para todos, la atención a la diversidad y a la formación de ciudadanos 
con las competencias para ejercer sus derechos y deberes democráticos (MEN, 
2006). 
El objetivo general de la presente investigación, es describir las destrezas de 
pensamiento evidenciadas en los estudiantes de grado quinto en la asignatura de 
las matemáticas, en dos instituciones educativas del departamento del Magdalena. 
Esta investigación es de carácter cualitativo descriptivo, con técnicas cuantitativas. 
Se realizó una triangulación sobre las destrezas de pensamiento propuestas por 
Torres, M. (1998), destrezas matemáticas PISA (2003) y las competencias 
matemáticas en las pruebas ICFES SABER (2009), con la que se determinó las 
destrezas que se evidencian en los estudiantes objetos de estudio. 
Seguidamente a lo anterior, se aplicó el instrumento prueba SABER (2009) en los 
estudiantes de grado quinto de cada una de las instituciones (pública y privada), 
con los resultados de estas se describen las destrezas de pensamiento que se 
evidencian en los mismos. Luego se realiza una comparación entre los dos 
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planteles educativos (Colegio Pablo Neruda, de carácter privado e I.E.D Jhon F. 
Kennedy, público). 
Lo anterior arrojó como resultado que a pesar de las diferencias de carácter 
socioeconómico, cultural y geográfico; los infantes no alcanzan la media en la 
aplicación de las destrezas de pensamiento matemático, que el colegio privado no 
tiene diferencia considerable con el público y que con ello se puede denotar que a 
pesar que el primero obtuvo un resultado mayor en las pruebas aplicadas en el 
año 2009, estos no son tan relevantes para elevar el promedio a nivel regional, 
nacional e internacional. 
Con lo expuesto, se demuestra que los infantes tienen grandes falencias en el 
desarrollo de destrezas de pensamiento y se hace necesario proyectos de 
intervención que propicien el mejoramiento de los procesos cognitivos y por ende 
académico de los estudiantes. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En la actualidad, el mundo se encuentra en un proceso de globalización donde los 
medios de comunicación e información, tienen una gran influencia, por ello las 
grandes potencias mundiales se encuentran en el reto de preparar a la niñez de 
sus territorios para que sean altamente competitivos. Lo realizan mediante la 
inversión en la educación de los niños en su primera infancia. Suceso que se 
puede evidenciar en países como la China o el Japón, que ubican a los grandes 
doctores de la educación en la enseñanza de los infantes en su primera etapa del 
desarrollo humano; estudios realizados reconocen que el cerebro alcanza un 
desarrollo del 90%, a una edad aproximada de los seis años, y es cuando mayor 
información procesa (Subsecretaria de Educación Básica del Estado de Nuevo 
León México, 2011). 
La inversión en la educación en la primera infancia garantiza a los países 
desarrollados, superar sus propios retos, que le generan desarrollo social e 
incremento económico. A su vez les proporciona un alto grado de poder sobre los 
países subdesarrollados, podemos observar que en estos últimos, no hay 
escases de materia prima, el ejemplo lo podemos vivenciar con nuestro país, 
Colombia, que cuenta con grandes riquezas naturales, aún con personas que 
tienen un potencial intelectual alto, pero que muy pocas veces es aprovechado 
para el beneficio o provecho del país autóctono, y que generalmente se ven en la 
necesidad de emigrar a otros países con mayor inversión en el desarrollo de las 
habilidades o capacidades del recurso humano. 
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Pero la calidad educativa en Colombia es de especial atención, principalmente en 
los niveles de educación básica y media, esta se encuentra en crisis. Situación 
que se refleja en las pruebas internas y externas aplicadas, como lo es la prueba 
TIMSS (Estudio Internacional De Tendencia En Matemáticas y Ciencias), PISA, 
las SABER PRO y SABER 11 antes SABER e ICFES, de los diferentes contextos 
nacionales (rural-urbanos; oficiales- no oficiales). 
La prueba TIMSS 2007, es un Estudio Internacional de Tendencias Matemáticas y 
Ciencias, que se aplica en los grados cuarto y octavo, para evaluar los 
aprendizajes de estas áreas en dominios cognitivos que son conocer, aplicar y 
razonar; y de contenidos en estos dos grados. 
En la prueba TIMSS desarrollada en el 2007, participaron cincuenta y nueve 
países, dentro de los cuales se encontraba Colombia que se ubicó por debajo del 
promedio TIMSS (500 puntos). Los estudiantes de cuarto grado obtuvieron un 
promedio global de trescientos cincuenta y cinco puntos, y en octavo de 
trescientos ochenta. Además de lo mencionado, el informe de ICFES TIMSS 
(2007), afirma que las naciones con niveles socioeconómicos y de desarrollo 
humano similares a los de Colombia lograron promedio significativos más altos, 
aunque inferiores que al promedio TIMSS, como lo son Argelia, Irán, Ucrania y 
Turquía (ver tabla 1) 
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Promedios de los estudiantes colombianos 
en matemáticas según sector, zona y género 
Grado Colombia Sector Zona Género 
Oficial Privado Diferencia Urbana Rural Diferencia Niñas Niños Diferencia 
Cuarto 355 345 410 65 365 327 38 347 364 17 
Octavo 380 369 427 58 385 340 45 364 396 32 
Fuente. Base de datos 111455 27. Cálculos reolaodos por lo Dirección de Evaluación del 141ES. 
Tabla 1. 
Promedio de estudiantes Colombianos en matemáticas. 
La prueba PISA, es internacional, donde participan 66 países, se evalúan las 
competencias de lectura, ciencias y matemáticas, aplicadas a estudiantes de 
grado quinto de la básica primaria y noveno de la media, en las SABER PRO se 
miden las competencias que deben alcanzar los estudiantes en lenguaje, ciencias 
y matemáticas; mientras que SABER 11 mide las competencias propositivas, 
argumentativas e interpretativa en diferentes disciplinas. En estas pruebas se 
emplean las destrezas de pensamiento complejas (Torres, M. 2009) que les 
permita alcanzar las metas de calidad propuestas por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) de Colombia. 
En la prueba PISA aplicada en el año 2009, donde participaron sesenta y seis 
países a nivel mundial, Colombia ocupó el puesto número cincuenta y dos lo cual 
lo ubica en uno de los países participantes de menor capacidad para comprender 
textos e interpretarlos. 
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Sin embargo, debido a que los adolescentes colombianos han participado desde 
2006 en estas pruebas, evaluando competencias de lectura, ciencias y 
matemáticas en este mismo orden, los mejores progresos han sido en la primera, 
con un 9.3% de avance, la segunda con 4.6% y la tercera y más preocupante de 
3.6% entre los años 2006 y 2009 (guiaacadémica. com, 2010). 
En estudios referenciados en Sarmiento (2010), se encuentra un análisis 
estadístico que da a reconocer la evolución significativa en las pruebas estatales 
(Prueba Saber) por departamentos, que ilustran la adquisición de competencias 
básicas en áreas fundamentales como Matemáticas, Lenguaje, Sociales, 
competencias ciudadanas y Naturales en la educación básica primaria. En estas 
pruebas los promedios en los puntajes obtenidos en lenguaje 5° y matemáticas 5° 
de las entidades departamentales en el periodo 2003- 2009, muestran como se 
retrocede en este ente territorial — Magdalena- en la adquisición de las 
competencias evaluadas en estas áreas. 
En el ranking de matemáticas, Magdalena y Sucre presentaron significativos 
descensos, de 12 y 8 puestos respectivamente, departamentos que descendieron 
de las posiciones intermedias que tenían en 2003 a las posiciones de 23 y 20 en 
2009 (ver gráfica 1) 
El grupo de menor desempeño en las áreas de lenguaje y matemáticas, para el 
año 2009 está conformado por los departamentos de Chocó, La Guajira, Bolívar, 
Sucre y Magdalena. (Sarmiento et.al, 2010) 
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Gráfica 1 
Avance 2003-2009 
Fuente: Cálculos con base ICFES, Saber 5o, 2009 y MEN pruebas Saber 5o. 
En lo expuesto se evidencia que en las diferentes pruebas desarrolladas la 
asignatura de matemáticas es la que presenta el nivel más bajo, y es de especial 
atención estudiar la raíz de las falencias de los educandos para poder abordar 
planes de mejoramiento que propicien un mejor resultado en las diferentes 
evaluaciones. 
Por otro lado, los resultados arrojados en las pruebas aplicadas (Saber) a los 
estudiantes del grado quinto de la I.E.D Jhon F. Kennedy, ubicada en un sector 
urbano de Aracataca (Magdalena), de carácter oficial, estrato dos, en la asignatura 
de matemáticas, muestra que el 80% de los estudiantes se encuentra con un 
desempeño insuficiente, en comparación con el departamento que obtuvo el 67% 
en el mismo, el 35% a nivel nacional; a su vez el 13% de los educandos alcanzó 
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con el 32%; el 7% de los aprendices en referencia de la misma institución, se 
ubicó en el satisfactorio, en relación con el departamento, estos tuvieron un 
porcentaje del 8% y a nivel nacional el 21% (ver gráfica 2). 
Teniendo en cuenta las estadísticas, se observa que la institución en mención, se 
encuentra con un nivel de desempeño inferior, en comparación con el 
departamento y el país, en la asignatura de matemáticas. 
Gráfica 2 
Fuente: Cálculos con base ICFES, Saber 5o, 2009 y MEN pruebas Saber 5o. 
Seguidamente, se describen los resultados de las mismas pruebas mencionadas 
a estudiantes del grado quinto, del Colegio Pablo Neruda, ubicado en un sector 
urbano de Santa Marta (Magdalena), de carácter no oficial, estrato cuatro, en la 
asignatura de matemáticas, muestra que el 13% de los estudiantes se encuentra 
con un desempeño mínimo, en comparación con el departamento que obtuvo el 
31% en el mismo, el 32% a nivel nacional; a su vez el 60% de los educandos 
alcanzó un resultado satisfactorio, el porcentaje del departamento fue del 20%, 
nacionalmente con el 21%; el 27% de los aprendices en referencia de la misma 
institución, se ubicó en el avanzado, en relación con el departamento, estos 
tuvieron un porcentaje del 10% y a nivel nacional del 12% (ver gráfica 3). 
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Al obtener los resultados de las estadísticas se puede concluir, que a nivel general 
los educandos de la institución mencionada, se encuentra en un nivel de 
desempeño superior, con relación a otras instituciones educativas del 
departamento y del país. 
27% 
Establecimiento Santa Marta Colombia 
a INSUFICIENTE a MÍNIMO a SATISFACTORIO AVANZADO 
Gráfica 3 
Fuente: Cálculos con base ICFES, Saber 5o, 2009 y MEN pruebas Saber 5o. 
Por otra parte, al realizar la comparación de las dos instituciones educativas se 
evidencia que, la IED Jhon E Kennetly con relación a los colegios oficiales, no 
oficiales, urbanos y rurales del municipio de Aracataca, se encuentra en un 
porcentaje mayor de insuficiencia en los niveles de desempeño. Por el contrario el 
colegio Pablo Neruda en relación con los colegios oficiales, no oficiales, urbanos y 
rurales del Distrito de Santa Marta, se encuentra con un nivel superior en los 
niveles mencionados (ICFES, 2009). 
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Teniendo en  cuenta que las pruebas mencionadas, buscan evaluar competencias 
de algunas áreas del conocimiento, es necesario identificar que para lograr "ser 
competente", se deben desarrollar destrezas de pensamiento. 
De manera especifica y por la utilidad dada de este concepto dado por Villarini (sin 
fecha), se asume la competencia del ser humano como una habilidad general y 
forma de conciencia, que se genera a partir de la integración de conceptos, 
destrezas y actitudes, que le dan la capacidad al individuo de entender, accionar y 
transformar el contexto con el que interactúa, incluyendolo a él mismo. 
Además sustenta que cuando el ser humano alcanza un alto grado de desarrollo 
en la competencia al conocimiento declarativo, procesal y actitudinal se añaden 
otras dimensiones como el conocimiento metacognitivo o la autoconciencia, el 
experiencia; y el creativo. 
Quiere decir que el ser humano aprende examinando a través de la experiencia 
reflexiva, además de evaluar y modificar su propia experiencia (conocimiento 
metacognitivo). También aplica sus conocimientos en el contexto en que se 
encuentra, hasta el punto de poder transformarlo logrando ser competente ante 
cualquier situación requerida. Por último, este puede llegar a reflexionar sobre sus 
experiencias y ejercer competencias propias de la persona. 
El ser humano debe ser competente en la sociedad actual, por ello es necesario 
que en las diferentes etapas del desarrollo sean ejercitadas sus destrezas, esto 
es potencializado en la escuela, de tal manera que pueda ser competente en las 
diferentes áreas del conocimiento, para aplicado en su cotidianidad. Según PISA 
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(OCDE, 2003) referenciado por González (2005), las competencias en el ámbito 
educativo conllevan al estudiante a ser capaz de hacer algo al término del proceso 
educativo y desarrollar los procedimientos para continuar aprendiendo de forma 
autónoma a lo largo de la vida. 
Las matemáticas son aplicables en todos los campos del conocimiento, por ello 
son imprescindibles. González (et.al) plantea que las matemáticas son útiles para 
dar respuesta a: necesidades socioculturales, científicas y individuales. 
Se debe tener en cuenta que hoy en día aprender es más complejo que recordar, 
esto no significa que solamente sea memorizar la información, sino que es 
necesario e importante analizarla, organizarla, interpretarla y comprenderla, 
sintetizando los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes previos, 
logrando de esta manera obtener habilidades y procesos mentales los cuales 
permitirán desarrollar en el individuo las destrezas de pensamiento, que le 
ayudaran alcanzar las competencias requeridas no solo en las pruebas u 
evaluaciones que propone el estado, sino en el espacio sociocultural del cual hace 
parte. Por ello se describen las destrezas de pensamiento, que utilizan los 
estudiantes del grado quinto, en la asignatura de las matemáticas, en una 
institución oficial y una no oficial del departamento del Magdalena 
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1.1. Pregunta problema: 
¿Cuáles destrezas de pensamiento se evidencian en los estudiantes de grado 
quinto en la asignatura de matemáticas, en una institución pública y una privada 
del departamento del Magdalena? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
La calidad educativa en Colombia se encuentra en crisis, esto se puede reflejar a 
partir de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas de estado colombiano 
e internacionalmente, como lo son las TIMS (Estudio Internacional De Tendencia 
En Matemáticas y Ciencias) y las PISA; nacionales: las PRUEBAS SABER e 
ICFES, aplicadas a nivel nacional y en especial a nivel departamental y distrital. 
Por ello las personas implicadas en el sistema educativo buscan dar respuesta al 
porqué de la situación educativa, la cual no corresponde a los niveles de calidad 
estimado por las políticas nacionales e internacionales, y por ende proponer 
soluciones a este suceso. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere de proyectos de investigación que den 
cuenta del porqué, del bajo índice del nivel educativo nacional. Abordar estos 
estudios desde diversas expectativas implica elementos que van desde lo 
contextual, actitudinal, lo cognitivo y cognoscitivo. Desde este último enfoque se 
pueden asumir el reconocimiento de actividades mentales del ser humano como 
parte de la identificación de constructos de pensamiento. 
El análisis del pensamiento es uno de los puntos cruciales, que han sido 
investigados, puesto que el pensamiento es una característica única del ser 
humano, que implica razón y procesos que le permiten explorar, conocer, decidir y 
resolver problemas. Toda actividad del hombre es mediada por la cognición, por lo 
cual debe conocer como se constituye esta, cómo se moldea o transforma. 
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Las destrezas de pensamiento, es un punto específico del proceso de cognición, o 
puede considerarse como procesos mentales que conllevan al ser humano a 
desarrollar, alcanzar y aplicar las competencias requeridas, no solo en el ámbito 
educativo, sino en todos los contextos socioculturales de los que hace parte un 
individuo. 
En la actualidad, se requieren estudiantes competentes, que sean capaces de 
indagar y proponer soluciones frente a cualquier circunstancia que se les 
presente, por ello es importante estimularles las destrezas de pensamiento. De 
acuerdo con García (2009, citado por Amador 2011) cada destreza de 
pensamiento u operación mental es un proceso que se lleva a cabo para el 
tratamiento de la información. Por lo anterior para el nivel de competencia de 
pensamiento es imprescindible el desarrollo de las destrezas que impliquen 
manejo de la información. 
De acuerdo con Villarini (1991), citado por Amador 2011, existen destrezas 
básicas como recordar, aprender y aplicar, además de complejas como son 
analizar, evaluar y crear. Investigaciones han establecido que las destrezas de 
pensamiento presentada en los estudiantes se asocian con los estilos de 
enseñanza, es decir, que estilos de enseñanza crítica logra desarrollar habilidades 
complejas y las básicas se asocian a estilos tradicionalistas de enseñanza. Estas 
últimas son imprescindibles para el desarrollo de las primeras, es decir, que 
mediante el manejo adecuado de la información se parte de lo básico a lo 
complejo. 
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El tema de las destrezas de pensamiento también viene siendo abordado desde el 
aprendizaje desde las matemáticas, entre las que se cuenta con los aportes de 
Aguirre (2008), quien afirma que el pensamiento puede complejizarse a través de 
la resolución de problemas matemáticos, a partir del Enfoque de la Psicología 
Cognitiva del Aprendizaje. 
Por lo anterior, es necesario resaltar la importancia que tienen las matemáticas en 
los procesos de construcción de estructuras cognitivas complejas, y el estudio de 
los bajos resultados en el área en las pruebas de estado mencionadas 
anteriormente. Cabe anotar que los estudiantes deben desarrollar competencias 
matemáticas (La formulación, tratamiento y resolución de problemas, la 
modelación, la comunicación, el razonamiento, comparación y ejercitación de 
procedimientos), y que estas se concretan de manera específica en el 
pensamiento lógico y el pensamiento matemático, el cual se subdivide en los cinco 
tipos de pensamiento propuestos en los Lineamientos Curriculares: el numérico, el 
espacial, el métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico y el variacional 
(Estándares básicos de competencias en matemáticas, 2006). 
Es importante potenciar las destrezas de pensamiento que los estudiantes deben 
desarrollar en las matemáticas. Por ello en el presente proyecto se sustenta el 
pensamiento que los educandos ponen en práctica. Teniendo en cuenta que al 
emplear las destrezas como observar, clasificar, analizar, inferir, argumentar, 
evaluar y solucionar problemas; se eleva el nivel de aprendizaje y conocimiento 
de los aprendices, y a su vez contribuye al mejoramiento de su formación integral. 
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Al identificar las destrezas de pensamiento que emplean los estudiantes en la 
asignatura de matemáticas se puede evidenciar las debilidades que tienen para 
poder desarrollar, aplicar y alcanzar las competencias requeridas en estas. 
Esto ayudará para que los maestros promuevan el desarrollo de las destrezas de 
pensamiento que se encuentran débiles o ausentes en la resolución de pruebas 
matemáticas, propuestas en el nivel de formación en el que se encuentran los 
estudiantes, dentro y fuera de la institución, a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
Se realiza el estudio en dos instituciones educativas con diferente nivel socio 
cultural y económico para identificar las destrezas de pensamiento que utilizan los 
estudiantes en la asignatura de las matemáticas que los llevan a alcanzar las 
competencias requeridas y poder identificar los posibles factores que potencializan 
las destrezas presentes en ellos o en su defecto las débiles o ausentes. Dichos 
factores podrían ser de carácter sociocultural, económico o deficiencia en la 
aplicación de estrategias para la enseñanza de la resolución de pruebas 
matemáticas. 
La presente investigación es un aporte al sector educativo puesto que sirve de 
herramienta, para que los educandos y administrativos de las instituciones 
estudiadas, puedan conocer la raíz de los bajos niveles alcanzados en las 
competencias medidas por el Ministerio de Educación Nacional en las diferentes 
pruebas de estado. Al describir las destrezas de pensamiento que emplean los 
estudiantes en cada una de las instituciones educativas se evidencian las 
ausentes o las presentes en los educandos. 
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En la actualidad no se ha realizado un estudio referente al presente tema, que 
permita reconocer la realidad de los vacios cognitivos presentes en los estudiantes 
concerniente en la asignatura de las matemáticas en el grado quinto de la básica 
primaria con referencia a las instituciones educativas, antes mencionadas; ni en 
otros establecimientos educativos. 
Esta investigación puede ser extendida a otras áreas del conocimiento, además de 
ser aplicada en otras instituciones educativas. Con ello se busca identificar las 
dificultades o debilidades en el proceso cognitivo de los estudiantes para alcanzar 
las competencias y así poder proponer posibles soluciones que promueva el 
ascenso en el nivel académico de los estudiantes; por ende contribuir al 
mejoramiento de la calidad educativa del departamento y la nación. Soluciones 
como, proponer nuevas estrategias metodológicas para la enseñanza, no solo de 
las matemáticas, sino de las demás áreas del conocimiento, donde se incluyan 
herramientas didácticas que vayan a la vanguardia del avance de la tecnología y 
la información. 
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3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVOS GENERAL 
Describir las destrezas de pensamiento evidenciadas en los estudiantes de 
grado quinto en la asignatura de las matemáticas, en dos instituciones 
educativas del departamento del Magdalena. 
3.2. ESPECÍFICOS 
Determinar las destrezas de pensamiento que se evidencian en los 
estudiantes en la asignatura de las matemáticas. 
Describir las destrezas de pensamiento que se evidencian en los 
estudiantes en la asignatura de las matemáticas, en cada una de las 
instituciones educativas. 
Comparar las destrezas de pensamiento que se evidencian en los 
estudiantes en la asignatura de las matemáticas, en las dos instituciones 
educativas 
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4. MARCO TEÓRICO 
4.1. ANTECEDENTES: 
Los aportes presentes en este capítulo, sobre los antecedentes de la presente 
propuesta, constituyen un apoyo fundamental para la indagación de las destrezas 
de pensamiento que se evidencian en los estudiantes del grado quinto, en la 
asignatura de matemáticas, en una institución pública y una privada del 
departamento del Magdalena. Teniendo en cuenta que se compacta lo teórico con 
lo práctico. 
Se realizó un estudio minucioso para construir un criterio sólido sobre los 
conceptos relacionados con la propuesta de investigación, de tal forma que se 
reflexionó sobre las diferentes concepciones encontradas en diferentes fuentes 
bibliográficas, para corroborar aciertos y desaciertos sobre conceptos 
preestablecido& 
Por tanto el presente apartado, es una base para el respaldo científico de las 
variables aquí mencionadas. 
De acuerdo con Villarini (sin fecha), el pensamiento es la capacidad que tiene el 
ser humano para construir conocimiento y procesar la información, combinando 
representaciones, operaciones, actitudes mentales en forma automática, 
sistemática, creativa o crítica para producir creencias y conocimientos, plantear 
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problemas, buscar soluciones, tomar decisiones, comunicarse e interactuar con 
otros, establecer metas y medios para su logro. Es decir que el ser humano tiene 
la facultad de interiorizar el conocimiento, procesado por medio del pensamiento, 
para poder exteriorizar la información poniéndola en práctica en el contexto 
inmediato, para lograr objetivos que le permitan ser competente. 
El pensamiento es un proceso racional, este es la actividad cognitiva superior del 
ser humano, porque a través de él se puede llegar a lo conocido desde lo 
desconocido, al procesar la información del medio, le permite al individuo 
satisfacer las necesidades que van surgiendo en el transcurrir de la vida (Ortiz, 
2009). 
Además de lo planteado, para Vygotsky, referenciado por Baquero (1997), existen 
dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las superiores. Las inferiores son 
con las que nace el ser humano, son las funciones naturales, se determinan 
genéticamente. Las superiores se adquieren y se desarrollan mediante el contacto 
con el medio. Estas últimas, se manifiesta primeramente en el ámbito social y 
luego en el ámbito individual; sostiene que en el proceso cultural del niño, toda 
función aparece dos veces, primero a escala social, más tarde a escala individual. 
Primero entre personas ( inter-psicológica) y después en el interior del propio niño 
(intrapsicológica). 
Teniendo en cuenta lo sostenido, se puede decir que desde las primeras etapas 
del desarrollo de un individuo se encuentra las destrezas o habilidades de 
pensamiento, como los procesos mentales del ser humano. 
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Por otra parte, Villarini (s.f.) sostiene que el pensamiento es la Capacidad que 
tiene el ser humano para construir una representación e interpretación mental 
significativa de su relación con el mundo, A partir de la necesidad y el objetivo, el 
pensamiento se activa y se organiza como sistema de procesar información y 
construir conocimiento de modo que logre su objetivo. La organización del sistema 
de pensamiento comprende tres subsistemas íntimamente relacionados, cuyo 
carácter específico está determinado por los proceso adaptativos y de apropiación 
histórico cultural que son: sistema de representaciones o codificación, sistema de 
operaciones y sistema de actitudes. 
De acuerdo a lo anterior, el sistema de operaciones; trata de procedimientos 
mentales que se llevan a cabo sobre la información para organizarla o 
reorganizarla. Las destrezas intelectuales, las estrategias y tácticas de 
pensamiento, las heurísticas, los algoritmos y los métodos, etc. son ejemplos de 
tipos de procedimiento (Villarini s.f). 
Zerpa, (2011) en el ensayo: "Habilidades de pensamiento matemático en alumnos 
de educación básica", afirma que el desarrollo de habilidades básicas del 
pensamiento, propicia en los alumnos un aprendizaje más perdurable, 
significativo, de mayor aplicabilidad en la toma de decisiones y en la solución de 
problemas relacionados con situaciones de la vida diaria. 
Por otro lado, las matemáticas son útiles para dar respuesta a necesidades: 
socioculturales, ejemplo de ello es la planificación del Sistema Educativo; 
científicas, tales como, el estudio de la globalización; e individuales, por ejemplo, 
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¿puedo comprar una vivienda? (González, 2005). Por ello se requiere alcanzar las 
competencias requeridas en la enseñanza como en el aprendizaje de las mismas. 
La alfabetización matemática es la capacidad para utilizar, además de hacer 
matemáticas en situaciones reales, es decir, para analizar, razonar, comunicar 
eficazmente cuando se enuncian, formulan y resuelven problemas matemáticos en 
una variedad de dominios y situaciones (OCDE, referenciado por González, 2005). 
Poseer competencia matemática significa: poseer habilidad para comprender, 
juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de contextos intra y extra 
matemáticos y situaciones en las que las matemáticas juegan o pueden tener un 
protagonismo (González et.al; 2005). 
Además de lo mencionado, González, Luque y Ríos, (2003), realizan una 
investigación sobre: "Habilidades y destrezas matemáticas en alumnos que 
ingresan a la Escuela de Educación"; tiene como propósito diagnosticar las 
habilidades y destrezas de pensamiento en el área de las matemáticas de los 
alumnos, sabiendo que la problemática se presenta en el hecho de la formación 
de los principios de la racionalidad, ya que estos se construyen a partir de las 
demostraciones de geometría y matemática en general, porque ayudan a la 
construcción de esquemas lógicos del pensamiento. Por lo anterior, se debe tener 
en cuenta que el sistema educativo, por medio de las pruebas realizadas, mide el 
nivel de competencias que los estudiantes deben alcanzar, estas se logran por 
medio del empleo apropiado de las destrezas de pensamiento, requeridas en cada 
planteamiento matemático propuesto. 
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Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino 
que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones 
problemas significativos y comprensivos, que posibiliten avanzar a niveles de 
competencia más complejas. Puesto que desde el inicio del aprendizaje se 
plantean situaciones matemáticas que van desde lo simple hasta lo más complejo 
(MEN, 2006). 
En el conocimiento matemático se han distinguido dos tipos básicos: el 
conocimiento conceptual e igualmente en el conocimiento procedimental. El 
primero está más cercano a la reflexión se caracteriza por ser un conocimiento 
teórico, producido por la actividad cognitiva, muy rico en relaciones entre sus 
componentes, como con otros conocimientos; tiene un carácter declarativo, este 
se asocia con el saber qué y el saber por qué. Por su parte, el procedimental está 
más cercano a la acción, además se relaciona con las técnicas, como con las 
estrategias para representar conceptos, para transformar dichas representaciones; 
con las destrezas para elaborar, comparar, ejercitar algoritmos para argumentar 
convincentemente. El conocimiento procedimental ayuda a la construcción, 
refinamiento del conocimiento conceptual que permite el uso eficaz, flexible en el 
contexto de los conceptos, proposiciones, teorías y modelos matemáticos; por 
tanto, está asociado con el saber cómo (MEN, 2006). 
El MEN (2006), sostiene que los cinco procesos generales que se contemplaron 
en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas son: formular, además de 
resolver problemas; modelar procesos, como también fenómenos de la realidad; 
comunicar; razonar, formular, comparar, ejercitar procedimientos y algoritmos. Por 
lo expuesto, se evidencia la estrecha relación que hay entre las competencias 
matemáticas y las destrezas de pensamiento que han de emplear los educandos 
en la resolución de actividades matemáticas propuestas. 
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Para comprobar el nivel de competencias alcanzados por los estudiantes en las 
matemáticas, el MEN realiza pruebas censales en los estudiantes de grado quinto 
y noveno, donde evalúan los procesos matemáticos teniendo en cuenta las 
significaciones que el estudiante ha logrado construir y que pone en evidencia 
cuando se enfrenta a diferentes situaciones problema. En la prueba es importante 
evaluar el significado de los conceptos matemáticos y la práctica significativa, 
relacionada esta última con la matematización que exige al estudiante simbolizar, 
formular, cuantificar, validar, esquematizar, representar, generalizar, entre otros. 
Estas actividades le permitirán desarrollar descripciones matemáticas, 
explicaciones o construcciones (ICFES SABER, 2009). 
Esta evaluación de competencias matemáticas está enfocada en la comunicación, 
modelación, razonamiento, planteamiento y resolución de problemas, elaboración, 
comparación y ejercitación de procedimientos. Para la construcción de las pruebas 
éstas las reagrupan así: e/ razonamiento y la argumentación; la comunicación, la 
representación y la modelación; y el planteamiento y resolución de problemas. En 
estas últimas quedan inmersas, desde luego, la elaboración, comparación y 
ejercitación de procedimientos (ICFES SABER, 2009). 
Al interiorizar las concepciones expuestas, es relevante mencionar la incidencia 
que tienen los docentes en el desarrollo de las habilidades del pensamiento en los 
estudiantes, diferentes autores (Carrillo y Galves, 2009, referencian a Martínez, 
2003; Méndez, 2002; Gónzales, 1991; Morales, 2007; Aguirre, 2008; Ponce, 
Periche, Giuliana, 2009), sustentan que la planificación y el desarrollo de 
estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje, la aplicación de la teoría de 
la psicología cognoscitiva, ayudan a construir el desarrollo de habilidades del 
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pensamiento lógico y creativo, por consiguiente se mejora el rendimiento 
académico en el área de matemáticas. 
4.2. PERSPECTIVA TEÓRICA 
En el presente apartado, se definen los conceptos básicos y elementos teóricos en 
los cuales se apoya la interpretación de resultados obtenidos en la presente 
investigación; donde las destrezas por ser los procesos desarrollados por el 
pensamiento sobre la información, se convierten en la diana central para el 
alcance de competencias provistas en las áreas del saber; en este caso en las 
matemáticas. Estas son inherentes del ser humano, a su vez son las diversas 
operaciones que la mente lleva a cabo sobre la información para reestructurarla u 
organizarla y producir un nuevo conocimiento (Villarini, 1991). 
Al profundizar sobre lo anterior, es necesario tener claro que el pensamiento es un 
proceso cognitivo complejo o superior que está dirigida a la búsqueda de 
conocimientos nuevos a partir, aún, de los previos. Villarini (sin fecha) define el 
"pensamiento" como la capacidad para procesar información y construir 
conocimiento, mediante la combinación de representaciones, operaciones y 
actitudes mentales. Esta combinación puede ocurrir en forma automática, 
sistemática (reflexiva), creativa y crítica, de acuerdo con los propósitos que 
persiga el pensamiento. 
Con el avance en las teorías cognitivas de desarrollo de pensamiento se 
establecen conceptualizaciones que permiten delimitar su acción en el desarrollo 
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del hombre. El término pensamiento no es un concepto aislado, hace referencia a 
la manera peculiar en el que el ser humano se relaciona con su mundo. A 
diferencia de las otras criaturas, el ser humano transforma los estímulos que 
recibe del ambiente que le rodea en imágenes, ideas, conceptos, conocimientos. 
Esto quiere decir que el "hombre" crea una representación mental del mundo. A lo 
largo de la vida, este, construye diversas interpretaciones y desarrolla diferentes 
formas de entender el contexto que le rodea. Es interesante analizar como los 
niños desde edades muy tempranas, comienzan a desarrollar imágenes e ideas 
acerca de todo lo que le rodea (Villarini, 1991). La manipulación y transformación 
de la memoria; a menudo se hace para formar conceptos, pensar de manera 
crítica y resolver problemas (Santrock, 2006) 
La actividad del pensamiento en el ser humano se produce cuando se presentan 
situaciones problemáticas que no pueden ser enfrentadas ni resueltas mediante 
los procesos cognitivos simples. De ahí que la función esencial del pensamiento 
es la solución de problemas (Ortíz, 1991). 
Gagné (1971) clasificó la resolución de problemas como la forma más elevada de 
aprendizaje. Para Logan (1980) la resolución de problemas es el verdadero 
corazón, alma y objetivo fundamental de un programa de Matemáticas. Por 
consiguiente, es importante tener en cuenta la resolución de problemas como el 
principal generador de pensamiento pues en este se desprenden distintas 
habilidades, las cuales permiten dar soluciones a una problemática de manera 
crítica y compleja. Para esto es necesario entender las destrezas de pensamiento 
como aquellas habilidades y procesos mentales que permiten desarrollar en el 
individuo la capacidad para: observar, analizar reflexionar y sintetizar, todo esto 
enfocado a la adaptación a su entorno y a la solución de problemas. 
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Seguidamente, Johnson, A. (2003) plantea que se debe enseñar a pensar, 
además, define las técnicas de pensamiento como los procesos cognitivos 
compuestos de un conjunto de pasos explícitos que se usan para orientar el 
pensamiento; que estas a su vez pueden ser usadas por los maestros para 
diseñar actividades, enriqueciendo la enseñanza de la clase; también empleadas 
por los estudiantes para aprender más y con mayor profundidad. Por lo afirmado, 
para desarrollar habilidades de pensamiento se deben utilizar técnicas en las 
clases desarrolladas, por parte de los docentes, para estimular las destrezas, en 
todas las áreas curriculares y en todos los niveles de aprendizaje. 
Por otra parte, Bloom, B. (1956) formuló una Taxonomía de Dominios del 
Aprendizaje, desde entonces conocida como (Taxonomía de Bloom), que puede 
entenderse como "Los Objetivos del Proceso de Aprendizaje". Esto quiere decir 
que después de realizar un proceso de aprendizaje, el estudiante debe haber 
adquirido nuevas habilidades y conocimientos. A su vez, en los años 90, un 
antiguo estudiante de Bloom, Lorin Anderson y David R. Krathwohl, revisaron la 
Taxonomía de su maestro y la publicaron en diciembre de 2000. Uno de los 
aspectos clave de esta revisión es el cambio de los sustantivos de la propuesta 
original a verbos, para significar las acciones correspondientes a cada categoría. 
Otro aspecto fue considerar la síntesis con un criterio más amplio y relacionarla 
con crear (considerando que toda síntesis es en si misma una creación); además, 
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A continuación se presentan las categorías en orden ascendente, de inferior 
a superior y se ilustran con la siguiente imagen: 






Fuente: Eduteka (2010) 
Por las razones anteriores se puede definir que el pensamiento va de un orden 
inferior a uno superior, para ser posible esto, es necesario que los educadores 
desarrollen las destrezas en sus educandos que van desde recordar, hasta 
alcanzar el punto máximo: crear. 
Villarini (1991) plantea las destrezas genéricas de pensamiento, afirma que no son 
distintivas de ninguna asignatura, están presentes en el procesamiento de 
información que tiene lugar en la vida diaria o en las diversas disciplinas 
académicas o asignaturas. Se divide en: básicas o simples: observar y recordar, 
comparar y contrastar, ordenar, agrupar y rotular, clasificar, y las avanzadas o 
complejas: inferir, analizar, evaluar, solucionar problemas, tomar decisiones. 
Es importante tener en cuenta que las destrezas de pensamiento tienen 
determinadas cualidades que pertenecen al sujeto esencial y necesariamente, 
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como son las siguientes: observar, clasificar, analizar, inferir, razonar, evaluar y 
solucionar problemas, esto nos permite utilizar cada destreza con su singularidad 
y generalidad con respecto a las otras. 
De acuerdo a lo anterior cada una de estas habilidades se pueden describir de la 
siguiente manera según Maureen Priestley (citado por Galarza) observar es la 
capacidad de advertir o de estudiar algo con atención; inferir es la capacidad que 
consiste en utilizar la información que disponemos para aplicarla o procesarla para 
emplearla de una manera diferente; analizar es la capacidad de separar o 
descomponer un todo en sus partes, con base en un plan o de acuerdo a un 
determinado criterio; evaluar es la capacidad de emitir juicios de valor para tomar 
decisiones. Estas habilidades son importantes para el desarrollo del estudiante en 
cuanto a las destrezas de pensamiento en la asignatura de las matemáticas ya 
que este permite tener un gran potencial crítico y analítico en cuanto al 
conocimiento que emplean dentro y fuera del aula. 
Estas concepciones de la influencia de la competencia sobre el contexto es 
referenciado por Ortíz (2009), como desempeño social, definiéndolo como "la 
capacidad que tiene un individuo para efectuar acciones, deberes y obligaciones 
propias de su conducta social", por lo tanto ser competente es saber y saber 
hacer, es actuar según las concepciones que el contexto se requiera, es pensar y 
actuar en colectivo. 
Además afirma que "el contenido de las definiciones anteriores, revela la relación 
existente entre las habilidades y el desempeño social ejercida, vistas las mismas, 








el cumplimiento de sus funciones"; y que las competencias son, "operaciones 
mentales, cognitivas, socio afectivas y psicomotoras que necesitan ser apropiadas 
para la generación de habilidades específicas para el ejercicio social" 
Por otra parte, analizando las expectativas educativas nacionales, referente al 
desarrollo de competencias que debe poseer todo individuo, es importante realizar 
una conceptualización sobre las destrezas de pensamiento involucradas en las 
matemáticas, como lo son: 
Comprensión conceptual de las nociones, propiedades y relaciones 
matemáticas 




Formulación, tratamiento y resolución de problemas 
Actitudes positivas en relación con las propias capacidades matemáticas. 
4.3. RELACIÓN DESTREZAS MATEMÁTICAS: COMPETENCIAS 
Las destrezas de pensamiento son los procesos cognitivos, de nivel superior, que 
desarrolla el ser humano. Esta les permite alcanzar logros propuestos en el 
contexto social del cual es participe. Pudiendo así, poner en práctica la inteligencia 
que según Mainstream Science on Intelligence (citado por Cabas, 2011) es una 
capacidad mental muy general, que implica la habilidad de razonar, planear, 
resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas y 
aprender rápidamente de la experiencia. 
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Según Villarini (citado por Admirall, 2001) define que las destrezas son 
procedimientos (Pasos) que se ejecutan sobre la información. Se puede entender 
como el pensamiento a la mente operando sobre una información. Es importante 
definir que las destrezas de pensamiento tienen determinados atributos o 
cualidades que son esenciales en un individuo, como son las siguientes: observar, 
clasificar, analizar, inferir, razonar y evaluar. 
Las destrezas de pensamiento son importantes para que el ser humano logre ser 
"competente", algunos autores, como Rodríguez y Feliz (citado por Ortíz, 2009) 
definen la competencia como el conjunto de conocimientos, habilidades, 
disposiciones y conductas que posee una persona que le permite la realización 
exitosa de una actividad. 
Todo ser humano busca desarrollar sus capacidades para mejorar su calidad de 
vida, la etapa escolar es el espacio donde los educandos desarrollan sus 
habilidades para poder escalonar en sus conocimientos y luego ponerlos en 
práctica, hasta lograr el éxito en su formación integral lo que le genera 
posibilidades de vincularse en el ámbito profesional. González (citado por Ortíz, 
2009) define la competencia profesional como una configuración psicológica 
compleja que integran en su estructura, como en el funcionamiento, formaciones 
motivacionales, cognitivas y recursos personológicos que se manifiestan en la 
calidad de actuación profesional del sujeto, que garantiza un desempeño 
profesional, responsable y eficiente. 
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Por otra parte, las matemáticas pueden y deben contribuir a la adaptación al 
medio, a la autonomía intelectual, como a la participación en la cultura 
matemática, esto se da por medio de las destrezas, procesos, métodos, técnicas, 
entre otros; útiles para satisfacer aspectos socioculturales, científicos e 
individuales. 
Además de lo anterior, Gónzalez (sin fecha) sostiene que el concepto de 
competencia matemática está íntimamente relacionado con el punto de vista 
funcional de las matemáticas, que tiene que ver con: 
Las matemáticas como "modo de hacer" 
La utilización de herramientas matemáticas 
El conocimiento matemático en funcionamiento 
Poseer competencia matemática significa: poseer habilidad para comprender, 
juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad de contextos intra y extra 
matemáticos y situaciones en las que las matemáticas juegan o pueden tener un 
protagonismo. 
Además de lo mencionado, Torres M. (1998) basada en Villarini, clasifica las 
destrezas en simples y complejas. Las simples: observar y recordar, comparar y 
contrastar, ordenar, agrupar y rotular, clasificar; y las complejas: analizar, inferir, 
argumentar y evaluar. 
En las competencias evaluadas por el Ministerio de Educación Nacional en la 
asignatura de matemáticas, en las pruebas saber 2009, se encuentran inmersas 
las destrezas de pensamiento complejas (según Torres M. 1998) pensar, razonar, 
modelación, comunicación, formulación, tratamiento y solución de problemas. 
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Se pueden sintetizar las mismas en tres grandes grupos, sin que estas pierdan 
sentido: Pensar, razonar y argumentar; Modelación y comunicación; además de 
Formulación, tratamiento y resolución de problemas. 
Torres M. (1998), define el razonamiento como tener capacidad de inferir, 
reconocer que una verdad está implicada y se desprende de otra de modo 
necesario. Adicionalmente, los modelos como materiales físicos y manipulativos 
ayudan a comprender que las matemáticas no son simplemente una 
memorización de reglas y algoi Un los, sino que tienen sentido, son lógicas, 
potencian la capacidad de pensar y son divertidas (Ministerio de Educación 
Nacional 2009). 
El Ministerio de Educación Nacional (2009) plantea que un modelo puede 
entenderse como un sistema figurativo mental, gráfico o tridimensional que 
reproduce o representa la realidad en forma esquemática para hacerla más 
comprensible. Es una construcción o artefacto material o mental, un sistema —a 
veces se dice también "una estructura"— que puede usarse como referencia para 
lo que se trata de comprender; una imagen analógica que permite volver cercana, 
como concreta una idea o un concepto para su apropiación y manejo. 
Sobre la comunicación afirma que la adquisición y dominio de los lenguajes 
propios de las matemáticas ha de ser un proceso deliberado y cuidadoso que 
posibilite y fomente la discusión frecuente y explícita sobre situaciones, sentidos, 
conceptos y simbolizaciones, para tomar conciencia de las conexiones entre ellos 
y para propiciar el trabajo colectivo, en el que los estudiantes compartan el 
significado de las palabras, frases, gráficos y símbolos, apreden la necesidad de 
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tener acuerdos colectivos y aun universales y valoren la eficiencia, eficacia y 
economía de los lenguajes matemáticos 
Formulación, tratamiento y resolución de problemas es la finalidad que 
perseguimos al seguir la secuencia ordenada de aplicar las destrezas (Torres M. 
1998), este proceso implica comprometer a los estudiantes en la construcción y 
ejecución segura y rápida de procedimientos mecánicos o de rutina, también 
llamados "algoritmos", procurando que la práctica necesaria para aumentar la 
velocidad y precisión de su ejecución no oscurezca la comprensión de su carácter 
de herramientas eficaces y útiles en unas situaciones y no en otras y que, por lo 
tanto, pueden modificarse, ampliarse y adecuarse a situaciones nuevas, o aun 
hacerse obsoletas y ser sustituidas por otras (Ministerio de Educación Nacional 
2009). 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
El proyecto: "destrezas de pensamiento que se evidencian en los estudiantes del 
grado quinto en la asignatura de matemáticas, en una institución pública y una 
privada", se encuentra enfocado hacia la investigación cualitativa. Bajo la 
perspectiva de Sampieri (2003) quien plantea que este tipo de estudio, permite 
conocer una situación a través de la descripción de los hechos y las circunstancias 
que lo rodean, principio que se ajusta a la experiencia que se muestra en este 
documento. 
Además, Tamayo y Tamayo (2000) sostienen que la investigación cualitativa se 
caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y la 
población objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas 
5.2. DISEÑO 
En el campo de la educación, en el que se perfila esta investigación, esta va más 
allá de la recogida de la información y su análisis descriptivo. Debe llegar a la 
óptica prescriptiva e identificar situaciones importantes que sean susceptibles de 
mejora. La investigación en la educación se desarrolla para conocer la realidad, 
transformarla, buscando mejorarla. Como se ha descrito, la descripción de las 
destrezas de pensamiento evidenciadas por los estudiantes en la asignatura de 
matemáticas de grado quinto, en una institución pública y una privada; ayudará a 
identificar las habilidades débiles o ausentes en los educandos, y permitirá hacer 
tratamientos que contribuyan al desarrollo de las mismas. 
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Esta investigación de carácter descriptivo, pretende analizar la situación existente 
en el momento en que se realiza el trabajo de campo. Además se utilizan 
instrumentos cuantitativos, estos son de apoyo para profundizar en los aspectos 
de mayor relevancia. Teniendo en cuenta que las técnicas cuantitativas son más 
estructuradas (López, y Sandoval, sin fecha). 
5.3. POBLACIÓN 
El presente proyecto de investigación se encuentra dirigido a una población de 
210 estudiantes del sector público y 30 estudiantes del sector privado, de grado 
quinto. 
5.4. MUESTRA 
Se trabajará con una prueba no probabilística de dos instituciones: una pública, 
I.E.D. Jhon E Kennedy, ubicada en el municipio de Aracataca (Magdalena); una 
privada, Colegio Pablo Neruda, del distrito de Santa Marta (Magdalena). 
En la institución pública se determina una muestra de cincuenta y siete 
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6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS 
DE LOS RESULTADOS 
Dadas las características de la presente investigación, la recolección de la 
información y el análisis de los resultados se harán de la siguiente manera. 
6.1. Determinar las Destrezas. 
Para describir las destrezas de pensamiento evidenciadas en los estudiantes de 
grado quinto en la asignatura de matemáticas, se realizó una revisión bibliográfica 
donde se obtuvo como resultado un cuadro comparativo (ver anexo 1), en este se 
describen las destrezas de pensamiento complejas, según Torres M. (1998); 
destrezas matemáticas PISA, 2003 (citado por González, s.f.) y competencias 
matemáticas ICFES SABER 2003. Cuya interpretación se hace con base a la 
técnica de la triangulación. 
6.2. Describir las destrezas de pensamiento matemáticas que se evidencian en los 
estudiantes 
Además de lo anterior y teniendo en cuenta que la situación problema de la 
presente investigación es el bajo nivel de los resultados en las diferentes pruebas 
de estado (SABER, PISA) en el área de las matemáticas, se pretende evidenciar 
las destrezas que los educandos de grado quinto emplean en la asignatura de 
matemáticas, en cada una de la instituciones educativas. Por ello se aplica la 
PRUEBA ICFES SABER 2009 a la población objeto de estudio, que contiene 48 
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preguntas y es desarrollada en dos horas. Previamente los investigadores tienen 
caracterizadas las destrezas matemáticas que se emplea en cada pregunta. 
El siguiente gráfico muestra un ejemplo de la PRUEBAS SABER 2009, que se 
aplicará. 
Gráfico 1. Ejemplo de PRUEBA SABER 2009 
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Para el análisis de los resultados de la prueba se realizará una escala donde se 
establecerá que el estudiante que responda por encima del 70% de las preguntas, 
clasificadas por destrezas en la tabla No 1, desarrolla la destreza matemática 
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Luego se realizará de forma institucional por cada establecimiento educativo con 
los criterios mencionados anteriormente, es decir, el 70% de la totalidad de 
estudiantes que emplean las destrezas matemáticas. 
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Fuente: Annicchanco, Felizzola y Duran (2012). 
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6.3. COMPARACIÓN DE LAS DESTRF7AS DE PENSAMIENTO 
Se establecerá una comparación con las dos instituciones educativas, teniendo en 
cuenta el puntaje que saquen cada uno de los estudiantes de grado quinto donde 
se realizaran las pruebas según las destrezas de pensamiento en la asignatura de 
las matemáticas. 
Teniendo en cuenta que los resultados de las pruebas saber 2009, arrojaron que 
el colegio Pablo Neruda obtuvo un porcentaje alto en la asignatura de las 
matemáticas en los estudiantes de grado quinto y, que en años anteriores habían 
obtenido los mismo resultados, pero el colegio John E Kennedy obtuvo todo lo 
contrario en cuanto a los puntajes adquiridos por partes de los estudiantes. 
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7. RESULTADOS 
7.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En este aparte del documento se presentará la información sobre la descripción de 
las destrezas de pensamiento que emplean los estudiantes en la asignatura de las 
matemáticas, en dos instituciones educativas del departamento del Magdalena. 
Resultados Generales: 
En la grafica 1 y 2 se muestra la información obtenida de la prueba aplicada a los 
estudiantes de grado quinto, frente a las destrezas de pensamiento, estos no 
alcanzan la media en ninguna de ellas: Pensar, Razonar y Argumentar; 
Formulación, Tratamiento y Resolución de Problemas; y Modelación y 
Comunicación. 
JHON E KENNEDY 
P -5 
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DESTREZAS DE PENSAMIEPITO 
Fuente: Anniccharico, Felizzola y Durán (2012). 
Grafica 4. 
Resultados obtenidos en la I.E.D. Jhon F. Kennedy. 
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COLEGIO PABLO NERUDA 
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DESTREZAS DE PENSAMIENTO 
Fuente: Anniccharico, Felizzola y Durán (2012). 
Grafica 5. 
Resultados obtenidos en el Colegio Pablo Neruda 
Lo anterior se demuestra al comparar las dos instituciones educativas I.E.D. Jhon 
F. Kennedy y el colegio Pablo Neruda; se demuestra que las destrezas que más 
emplean es Pensar, Razonar y Argumentar, con un porcentaje de 57% (ver 
Grafica 6.) 
I.E.D JHON E. KENNEDY— COLEGIO PABLO NERUDA 
P 
 razonar y argumentar 
lelodelación y comunicación 
- Formulación, tratamiento y resolución de problemas 
Fuente: Anniccharico, Fefizzola y Durán (2012). 
Grafica 6. 
Destrezas que más evidencian. 
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Según Torres, M. (1998), al pensar, razonar y argumentar permite que los 
educandos tengan la capacidad de inferir, reconocer que una verdad está 
implicada y se desprende de otra de modo necesaria Los ítems de la prueba que 
corresponden a las destrezas mencionadas son las siguientes : 
1,2,3,4,5,6,8,9,11,15,16,17,18,21,22,25,26, 27,30,31,33,34,36,37, 38,40,41,43, 46, 
47,48; del instrumento aplicado (Pruebas Saber, 2009) véase anexo No 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. 
Mientras que Formulación, Tratamiento y Resolución de problemas la desarrollan 
en un 28%, los ítems que evidencian estas destrezas son: 7,10,12,13,14,28,29,32 
39,40,41,42,44,45, en la prueba desarrollada (Pruebas Saber, 2009) véase anexo 
No 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 23, 24,25, 26. 
En las destrezas en mención, cada individuo deberá tener la capacidad para 
formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de la matemática, 
desarrollar, aplicar diferentes estrategias y justificar la elección de métodos e 
instrumentos para la solución de problemas, justificar la pertinencia de un cálculo 
exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de una 
respuesta obtenida, verificar e interpretar resultados a la luz del problema original 
y generalizar soluciones y estrategias para dar solución a nuevas situaciones 
problema (ICFES SABER, 2009). 
Las destrezas que se evidencian con un porcentaje menor del 15%, es la 
Modelación y Comunicación, los ítems que demuestran estos procesos del 
pensamiento son: 18, 19, 20, 23, 24, 35,37 (Pruebas Saber, 2009) véase anexo 
No 10, 11, 12, 20, 21. 
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Con las anteriores, el estudiante deberá descomponer un todo en sus partes, 
estableciendo la relación que hay entre ellas y descubrir o identificar el elemento 
(o el principio) que las integre (Torres, M. 1998). 
Prueba aplicada en la I.ED. Jhon F. Kennedy (Aracataca) 
Al implementar los cuestionarios de las Pruebas Saber 2009, en la I.E.D. Jhon F. 
Kennedy, en los grados 5-A y 5-8, que representa el 30% de los estudiantes de 
grado quinto de toda la institución educativa, lo que corresponde a veintiséis 
estudiantes del primer grado mencionado y veintinueve del segundo; se observa 
que del grado 5-A los educandos desarrollan las destrezas complejas: Pensar, 
Razonar y Argumentar el 60%; Formulación, tratamiento y resolución de 
problemas el 27%; y el 13%, Modelación y Comunicación. Y en el grado 5-8 los 
educandos desarrollan las primeras en un porcentaje igual, las segundas con un 
28% y las últimas con un 12% (ver graficas 7 y 8) 
Destrezas de Pensamiento 
5-A 
Pensar, razonar y argumentar 
Modelación y comunicación 
Formulación, tratamiento y resolución de problemas 
Fuente: Anniccharico, Felizzola y Durán (2012). 
Grafica 7. 
Destrezas complejas desarrolladas 5-A. 
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Destrezas de Pensamiento 5-B 
Pensar, razonar y argumentar 
blocheireción y comunicación 
. Formulación, tratamiento y resolución de problemas 
Fuente: Anniccharico, Felizzola y Durán (2012). 
Grafica 8. 
Destrezas complejas desatolladas 5-8 
En lo expuesto, la diferencia entre los dos grupos no es significativa. Se observa 
que los estudiantes en Pensar, Razonar y Argumentar obtienen un porcentaje 
mayor, sin embargo, no alcanzan la media; el promedio del grupo 5-A corresponde 
a 20,4%; Modelación y Comunicación Formulación, en 4,5%; además 
Formulación, Trdtdmiento y Resolución de Problemas con 9.0%. En el grado 5-B 
19,4%, 4,0% y 9,0%, respectivamente. 
En el primer grupo tres estudiantes alcanzaron el promedio, en las destrezas 
Pensar, Razonar y Argumentar, un estudiante supero el 30%; en Formulación, 
tratamiento y resolución de problemas, sin embargo este resultado no representa 
un nivel básico del desarrollo de la destreza de pensamiento, teniendo en cuenta 
que el criterio requerido, es que los estudiantes obtuvieran como mínimo el 70% 
de las respuestas acertadas, para clasificar que dicho estudiante emplea alguna 
de las destrezas Merendadas. En Formulación, Tratamiento y resolución de 
problemas, solo cinco de veintiséis se acercaron al promedio; y en modelación y 
comunicación seis alcanzaron el promedio del grado. (Ver tabla 3.) 
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/lens., naz.,a, nua, tnt• Ante Total/Competenaas 
2231 22.1111 8.32 8.32 110933331 11393333 
103 702 8.32 832 11766667 11286667 
1172 11472 1245 12.45 13.173333 13.173333 
203 20.8 0.16 4.16 6.24 624 10,4 10.4 
2312 29.12 10,4 104 15.946667 15.946667 
22.18 2.2.38 
4.16 
12.48 12,411 12.41 12.48 
12.43 17.411 4.16 6.24 6.24 7.6266667 7.6266647 
16,64 16.64 6.24 6.24 10.4 10.4 
24,96 24.96 
4.16 
r 832 832 11.716667 11216667 
24.96 24.96 416 8.32 8.32 1248 12.41 
1634 16.64 tos' 12.43 12411 10.4 10.4 
11172 1322 ' 2.08 238 0 O 6.9313333 63333333 
22111 22.1111 534 SSC 10,4 104 13.173333 13.173333 
104 10.4 4.16 4.16 '. 104 1.32 1.32 
2238 22.1111 e 4.16 4.16 9.0133333 9.0133333 
2436 24,96 1132 104 10.4 1436 14.56 
2734 27,04 
4.16 
1.32 8.32 14,56 1436 
14.72 18.72 > 16.64 1644 133E4E47 13.1166667 
3328 33.23 4.16' 12,44 12.48 16.64 16.64 
1524 1634 4,16 4.16 4,16 446 1.32 132 
12.48 12,41 1.1111 LOS 4.16 4.16 624 624 
20,8 20.8 ., 624 624 > Iza 12.44 13.173333 13273333 
10.4 144 2.011 2.01.  6.24 6.74 6.24 6.24 
24.96 24,96 1 0 0.  104 104 11.786667 11.7116667 
18.72 18.72 624 12,48 12,46 12,44 12.45 
13.72 1172 321 6241  12,411 12.48 12,48 12,48 
TOTAL PROMEDIO 5-A 20.46 24451 4.56i 4.561 934 9,04 11.36 11.16 
Fuente: Anniccharico, Felizzola y Durán (2012). 
Tabla 3. 
Promedio destrezas de pensamiento 5-A 
Por otro lado, en el grado 5-8, solo tres estudiantes se aproximan al promedio 
general del grado, en Pensar, Razonar, Argumentar; tres de ellos se aproximan, 
en Formulación, Tratamiento y Resolución de Problemas; y seis alcanzan el 
promedio en Modelación y Comunicación. (Ver tabla 4) 
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PROMEDIO DESTREZAS DE PENSAMIENTO 5-8 
Modelación y comunicacsromaulación.traanientc TotaltCom Promediolcompeienci 
Estudiante 1 16.64 16.64 2,08 2,08 208 2,08 6,9333 6.933333333 
Estudiante 2 22,88 22,88 2,08 208 1 8,32 8.32 11.043 11.09333333 
Estuciante 3 37_44 37,44 10,4 10.4 / 16.64 16.64 21,493 21.49333333 
Estudiante 4 18.72 18.72 4,16 4,16 1 0,32 0,32 10.4 10_4 
Estudiante 5 29.12 29,12 11_4 30,4 1 11,4 10,4 16,64 16.54 
Estudiante 6 22,88 22,88 2,08 2,08 10,4 10,4 11.787 1128666667 
Estudiante 7 16_64 16.64 4,16 4.16 / 624 6.24 9.0133 9,013333333 
Estudiante 8 14.56 14.56 O O / 6,24 6.24 6.9333 6_933333333 
Estudiante 9 24.96 24,96 10,4 10,4 / 10.4 10.4 15.253 15.25333333 
Estudiante 10 1456 1456 4.16 416' 4.16 4.16 7,6267 7,626666667 
Estudiante 11 24_96 24.96 0 0 " 10.4 10,4 11.787 11,78666667 
Estudiante 12 27.04 27_04 0 0' 416 4.16 10,4 10,4 
Estudiante 13 12.48 12.48 2,08 2.08' 12,48 12.48 9_0133 9,013333333 
Estudiante 14 14.56 14.56 2,08 2,08' 2.08 2,08 6_24 6.24 Estudiante 15 12.48 12.48 2.08 2.00' 12,48 12.48 9,0133 9.013333333 Estudiante 16 18,72 18.72 200 2,08' 1822 18,72 13.173 13,17333333 Estudiante 17 16.64 16.64 2,08 2,011 1 10,4 10,4 9.71167 9,706666667 Estudiante 18 27.04 27.04 6.24 624' 14.56 14.56 15.947 15,94666667 Estudiante 19 20.8 20.8 2,08 2,00" 10_4 10.4 11.093 11.09333333 Estudiante 20 12.48 12_48 6,24 6.24' 4,16 4.16 7_6267 7.626666667 
Estudiante 21 20.8 20.8 4,16 4.16 v 2.08 2.08 9_0133 9.013333333 Estudiante 22 10.4 10.4 624 624 / 10.4 10.4 9.0133 9,013333333 
Estudiante 23 8.32 8,32 8,32 0.32' 624 6,24 7.6267 7,626666667 
Estudiante 24 20.8 20,8 4.16 4.16v 10.4 10,4 11.787 11,78666667 Estudiante 25 27,04 27.04 10,4 10,4' 10.4 10,4 15,947 15,94666667 Estudiante 26 24,96 24,96 0 0' 10,4 10.4 11.787 11_78666667 
Estudiante 27 18.72 18,72 2.08 2,08' 12,48 12.48 11,093 11.09333333 
Estudiante 28 24.96 24,96 0 0 8,32 8,32 11.093 11.09333333 Estudiase 29 14.56 14,56 8,32 8,32' 10,4 111,4 11.093 11,09333333 Estudiante 30 624 6,24 4,16 4,16 / 624 624 5.5467 5 546666167 
TOTAL 5-13 19.413 19.413333 4,09071 4,09071 9,01331 9,0133 
Fuente: Anniccharico, Felizzola y Durán (2012). 
Tabla 4. 
Promedio destrezas de pensamiento 5-B. 
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En la I.E.D Jhon F. Kennedy el promedio general que obtuvieron los dos cursos en 
las destrezas de pensamiento fueron los siguientes: Pensar, Razonar, Argumentar 
19,9%; Formulación, Tratamiento y Resolución de Problemas 9,0% y en 
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PROMEDIO DE I.E.D M'ION F. KENNEDY 
Pensar. Razonar y Arg Modelación y Com Haiti. Foro». Resol. TOTAL PROMEDIO 
TOTAL 543j 1041331 1041333331 4099371 09~1 9013331 9.01333 r 1003911 tonemn 
QUINTO A 1 204111 20491 4.se1 4.561 3041 3.141 34091 11.341 
TOTAL ISIIITITUCIÓN 19.9467 19.9466667 4_32533 4.32533 9.02667 902667 22.4596 11.09955556 
Fuente: Anniccharico, Felizzola y Durán (2012). 
Tabla 5. 
Promedio destrezas de pensamiento Jhon E Kennedy 
Prueba aplicada en la I.ED. Pablo Neruda (Santa Marta) 
Al implementar los cuestionarios de las Pruebas Saber 2009, en el Pablo Neruda, 
en el grado 5°, que representa el 30% de los estudiantes de grado quinto de toda 
la institución educativa, lo que corresponde a 10 estudiantes del grado; se observa 
que los educandos desarrollan las destrezas complejas: Pensar, Razonar y 
Argumentar en un 60%; Formulación, tratamiento y resolución de problemas el 
27%; y el 13%, Modelación y Comunicación. Y en el grado 5-B los educandos 
desarrollan las primeras en un porcentaje igual, las segundas con un 28% y las 
últimas con un 12% (ver grafica 9). 
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PORCENTAJE DESTREZAS DE PENDANMITO PADLO NERUDA 
Penan, rasar y sysamenter 
Nettées y centiacián 
Formulando% trabwYeate y rengueen de preolássans 
Fuente: Anniccharico, Felizzola y Durán (2012). 
Grafica 9. 
Porcentaje destrezas de pensamiento Pablo Neruda. 
En el Colegio Pablo Neruda el promedio general que obtuvo el curso quinto en las 
destrezas de pensamiento fueron los siguientes: Pensar, Razonar y Argumentar 
19,9%; Formulación, Tratamiento y Resolución de Problemas 9,0% y en 
Modelación y Comunicación 4,3% (tabla 6). 
DESTREZAS DE PENSAMIENTO PABLO NERUDA 
ES1U0tANTES PelfrY, razonar y argumenta. Madelación y ca Formulada% tratamiento y r Total/Competencias 
Estudiante 1 13,72 18,72 6,24 14,56 14,56 13,1733333 13,1733333 
Eaudbnte 2 11,88 22,88 6,24 6,24 16,69 16,64 15,2533333 15,2533333 
Estudiante 3 334 33,28 12,48 12,4 202 20,8 22,1866667 22466667 
Esludlante 4 31.2 31,2 6,24 lar 13,48 12,48 16,64 16,64 
Estudiante 5 23,88 22,88 10,4 mil 12,4 12,4 15,2533333 15,2533333 
Estudiantes 31,2 31,2 832 8,32 12,48 12,48 17,3333333 17,3333333 
Estudiante 7 29,12 29,12 6,24 6,24 8,31 832 14,56 14,56 
Estudiantes 414 41,6 10,4 10,4 218 20,8 24,2666667 24,2666667 
Estudiante 9 73,04 21,04 6,24 6,24 12,48 12,48 15,2533333 15,2533333 
Estuffiante 10 33,22 33,28 10,4 10,4 16,64 16,64 20,1066667 20,1066E67 
T0TA1PR0MBX0 19,12 714,12 8,32 8,32 14,768 14,7681 17,4026667 17426667 
Fuente: Anniccharico, Fehzzola y Durán (2012). 
Tabla 6. Destrezas de pensamiento Pablo Neruda. 
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De los estudiantes del grado quinto del colegio investigado en: Pensar, Razonar y 
Argumentar solo uno alcanzó el promedio del grado; uno en Formulación, 
tratamiento y resolución de problemas; y uno en Modelación y Comunicación. 
Por otra parte, al Pensar, Razonar y Argumentar, según Torres, M. (1998) cada 
individuo debe analizar un todo en sus partes, estableciendo la relación que hay 
entre ellas y descubrir el principio o identificar el elemento que las integre, además 
que este debe empezar en los primeros grados apoyado en los contextos y 
materiales físicos que permiten percibir regularidades y relaciones; hacer 
predicciones y conjeturas; justificar o refutar esas conjeturas; dar explicaciones 
coherentes; proponer interpretaciones y respuestas posibles y adoptarlas o 
rechazarlas con argumentos y razones (Ministerio de Educación Nacional 2006). 
El Ministerio de Educación Nacional (2006), establece que la Formulación, 
Tratamiento y Resolución de Problemas, se encuentran implícitas en todas las 
actividades curriculares matemáticas, esta podrá ser el eje organizador, primordial 
del currículo de las matemáticas, puesto que las situaciones problema 
proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra 
sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden estén ligadas a 
experiencias cotidianas y, por ende, sean más significativas para los alumnos. 
En las destrezas que faltan por mencionar, el Ministerio de Educación Nacional 
(2006), afirma que la modelación puede entenderse como la detección de 
esquemas que se repiten en las situaciones cotidianas, científicas y matemáticas 
para reconstruirlas mentalmente y que las matemáticas pueden construirse, 
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refinarse y comunicarse a través de diferentes lenguajes con los que se expresan 
y representan, se leen y se escriben, se hablan y se escuchan. 
Sin embargo se observa que los educandos de las dos instituciones tienen 
falencias al emplear las destrezas citadas, puesto que no alcanzan el nivel 
establecido por los investigadores, 70% mínimo, obsérvese: técnicas e 
instrumentos para la recolección y análisis de los resultados, ítems No 6.2 
(Evidenciar las destrezas matemáticas que emplean los estudiantes), al no 
responder las preguntas acertadamente. 
Además de las interpretaciones anteriores, se evidencia que la clasificación 
ejecutada por los investigadores sobre las preguntas de las Pruebas Saber 2009, 
con relación a las destrezas de pensamiento fue acertada, puesto que los 
resultados de algunos estudiantes lo demuestran. Lo anterior se refleja en tres 
estudiantes del curso 5-A de la I.E. D. Jhon F. Kennedy, en las destrezas de 
pensamiento: un educando en Formulación, Tratamiento y Resolución de 
Problemas y dos en Modelación y Comunicación; y en el curso 5-B cuatro infantes 
en Modelación y Comunicación (ver Tabla 7y 8). 
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TOTAL PROMEDIO DESTREZAS DE PENSAMIMMO 
NOMBRES j PA,. NADA . 
72.98 









11393333 Eltildiantel 22118 
Eomaente2 203 20.3 6.24 624"  527 432 12.736667 11.786667 
Estudia0143 18.72 19.72 0.32 5.32 " 12.48 12.48 13273333 13.173333 
EstudIente4 20.8 203 4.15 4.16"  624 624 104 10.4 
Estudiaate5 79.12 29.12 8.32 6.32'  10.9 10.4 15.946667 13.945667 
E20u4ie67e6 7238 2233 2.04 2.08 12.43 12.48 12_48 12.48 
E51udiaMe7 12.48 12.48 4.15 4.15 6.24 6.24 7.6266667 7.6266667 
61713611111811 16.64 16.64 8.32 8.32 "- 634 6.24 10.4 10.4 
Inedlen3e9 24.96 2496 2.08 2.04 '  832 832 11-785667 11.786667 
Estudiante10 2496 2496 4.16 4.16 832 3.32 12.48 12.48 
Essudia4ite11 16.64 16.64 2.08 2.08 12.48 12.48 10.4 10.9 
aludiente-12 18.72 13.72 2-08 2.08 "  0 0 63333333 6.9333333 
Enudiente.13 2238 2233 624 6.24 10.4 10.4 13173333 13.173333 
Enu41ante14 10.4 10.4 4.16 4.16 10.4 IDA 8.32 1132 
EsuMante1.5 2238 22-84 0 0' 436 4.16 9.0193333 9.0133331 
E8tu4N46e_16 2496 2496 432 8.32 10.9 10.4 1436 1456 
Eetudiante17 27.04 27.04 4.32 832 " 432 0.32 1436 1456 
EstudiameIS 18.72 18.72 6.24 6.24' 16.64 16.64 13366667 13316567 
Estudiante» 33-28 33.28 4.16 4.16 12.48 12.40 1634 16.64 
E35u41an7e20 15-64 16.64 4.15 4.16 > 4.16 4.16 4.32 4.32 
Es6m61anie21 12.48 12.44 2.08 2.08 "  4.16 4.16 6.24 6.24 
E80odiante22 20.8 20.8 624 6.24 12.48 12-48 13.173333 13373333 
E3*4i062e2.3 10.4 134 2.08 2.08 "  5.24 6.24 624 624 
E1118*4.62e24 24.96 24.96 0 0 10.4 10.4 12.796667 11.756667 
Esmelaine25 18.72 13.72 6.24 624 12.48 12.48 12.48 1248 
9nadi08tt26 14.72 18.72 6.24 6.24 12.44 12.48 12.48 1248 
TOTAL PROMEOM 5-4 20.48 70.43 4.561 436 9.04 944 Ir 1136 11.36 
Fuente: Anniccharico, Felizzola y Durán (2012). 
Tabla 7. 
Estudiantes no alcanzan el nivel establecido por los investigadores en las 
destrezas de pensamiento. 
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FormolizlóryttataRlents Total/Com Poombo/oomotencla 
13.1.4 A* ID 2-11119 493333 6.333333333 
MEM 38.4111 7,4/4 9,441  4 8.32 TI 0333 11.03333333 17.44 37.44 111.4 1•14 11411.4 21.4533 21_43333333 
4.1114 fr 4.37 41.32 10_4 
Z4.12 24.12 14.4 10.4 -  10.4 
22-04 22.44 2. YO ' 10-4 104 11.71137 11.74660467 
1444 1•44 4.10 410 4_24 6.24 941333 4_013333333 
19.53 e.24 4 a 6.53333 e 333333333 
L--66455 1D 347533 
'5-25333333 14 4 4.1111 74711117 7-32114434417 
2444 94 0 0 *0.4 10 11.7067 11.7361477/417 27.04 7.04 0 0 4.16 433 10.4 10-4 
2245 7.2_43 =11 12.411 1 2.4* 5 eamo 9_0133333 33 
10.56 2,63 291. 2.43 434 424 
ADE 3 84 " 32.44 3.013333333 
1472 244 23* 1 M.72 10.77 13_1773 13.17333333 
1344 6..54 tall 19.4 5.7544e4447 27.04 27-04 1424 1724 14411 15.34636647 
71371 24.5 3.44 2.4* 14.4 1149373333 
s2.44 5340 424 474 r 4-13 4.1* 742567 7421111136347 
24.4 20.0 4.16 476 r 2-53 244 9791233 5-513322333 
 


















1484 24.44 0 4 11.71134114137 
2.144 7.44 12.44 11.0533 1143333333 
14.54 2444 0 0 1E32 432 11_0933 11.03333333 
9456 14.513 4.32 432 2- 104 10.4 11_0333 11.43333333 
624 6.24 4.16 4.114 224 424 5.54567 5.546666997 
40741.1501 M.4•33833 425047 4.330371 
 
13.6331011 
   
Fuente: Anniccharico, Felizzola y Durán (2012). 
Tabla 8. 
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Destrezas de pensamiento en las matemáticas 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede afirmar que a pesar de 
que en el colegio de carácter privado (Colegio Pablo Neruda) se obtuvo un 
resultado superior, frente al oficial (I.E. D Jhon F. Kennedy) , además que el 
contexto social, económico, geográfico y cultural son diferentes, ninguno superó el 
nivel mínimo establecido por los investigadores, para determinar que los 
estudiantes emplean las destrezas de pensamiento caracterizadas, aparte de no 
superar, ni alcanzar la media del porcentaje total. (Ver grafica 10). 
DESTREZAS 
Fuente: Anniccharico, Felizzola y Durán (2012). 
Grafica 10. 
Total promedio entre las dos instituciones. 
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Resumimos los que consideramos los principales aportes y conclusiones de la 
investigación: 
Los investigadores describen las destrezas de pensamiento basándose en 
la conceptualización de Torres M. (1998), Villarini (s.f) y el Ministerio de 
Educación Nacional (2009), sobre estas destrezas complejas, inmersas en 
las competencias matemáticas, evidenciadas en las Pruebas Saber 2009. 
Se clasificaron las preguntas de acuerdo a las destrezas de pensamiento 
que se evidencia en cada una. 
Se determina que los estudiantes evidencian las destrezas de pensamiento, 
sí responden las preguntas de la prueba acertadamente en un 70%, de 
acuerdo a la clasificación de las preguntas frente a las destrezas. 
Como resultados de la prueba, se observa que los estudiantes de las dos 
instituciones educativas, no alcanzan la media del porcentaje general, estos 
obtienen el más atto en Pensar, razonar y argumentar con un promedio de 
24%; seguido de Formulación, tratamiento y resolución de problemas con 
11,8%, con el último promedio con 6,3% en Modelación y Comunicación. 
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Se describió los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas en cada 
curso del grado quinto en las diferentes instituciones, donde se evidencia el 
bajo nivel que tiene los estudiantes para emplear las destrezas de 
pensamiento en la asignatura de matemáticas. 
A pesar que el Ministerio de Educación Nacional (2006), establece que la 
Formulación, Tratamiento y Resolución de Problemas, se encuentran 
inmersas en todas las actividades curriculares matemáticas, y que podría 
ser el eje organizador, como primordial del currículo de las matemáticas, los 
educandos no evidencian las destrezas mencionadas. 
La clasificación que se realiza por parte de los investigadores con respecto 
a las preguntas y las destrezas de pensamiento es acertada, puesto que se 
evidencia en siete estudiantes de la I.E.D. Jhon F. Kennedy de los 
diferentes cursos, además de mostrar que en Modelación y Comunicación 
es donde se halla mayor dificultad, por lo anteriormente mencionado y 
porque fue el de menor promedio alcanzado. 
Las instituciones donde se aplicaron las pruebas tienen diferencias en 
cuanto ha estrato socioeconómico, espacio geográfico, y cultural; sin 
embargo los resultados obtenidos no reflejan un nivel medio, en alguna de 
las dos escuelas. 
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Se encontraron antecedentes de las diferentes variables (dependientes e 
independientes), y a pesar de que se aplicó como instrumento las Pruebas 
Saber 2009, no se había llevado a cabo una investigación como el 
presente estado del arte, donde se compararon dos instituciones y se 
observa que las diferencias sociales, económicas, geográficas y culturales 
no influyen en los resultados de la pruebas de estado. 
Los resultados de las Pruebas Saber 2009, muestran un porcentaje mayor 
en el Colegio Pablo Neruda, que lo clasifica en un nivel satisfactorio en la 
asignatura de matemáticas en el grado quinto, lo contario sucede con la I.E. 
D. Jhon F. Kennedy; podría pensarse como hipótesis que los resultados de 
las instituciones de Colombia en general (tienen un nivel bajo en la 
asignatura mencionada como lo demuestra las pruebas PISA y el resultado 
de la misma Prueba Saber 2009 a nivel nacional) y que de todas estas, 
una de la de mayor promedio fue el Colegio Pablo Neruda. 
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RECOMENDACIONES 
Vale la pena continuar la investigación sobre Destrezas de Pensamiento en 
las matemáticas, con muestras más grandes entre las instituciones oficiales 
de los municipios, departamentos; como las de carácter privado; y de estas 
últimas con respecto a las primeras. 
La presente investigación se puede emplear en otras áreas del saber 
pedagógico. 
A partir de la investigación se pueden formular propuestas para la 
formación de docentes, en la enseñanza del desarrollo de las destrezas de 
pensamiento. 
Se deben proponer planes de acción que permitan mejorar los estilos de 
enseñanza de los educadores y de aprendizaje de los alumnos, dentro de 
las escuelas involucradas. 
En la actualidad se requieren individuos reflexivos, analíticos, críticos, 
capaces de proponer soluciones; por lo anterior es fundamental trabajar con 
el alumno para que comprenda la importancia de desarrollar las destrezas 
de pensamiento. 
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(citado por González s.f) 
COMPETENCIAS 
ICFES SABER 2009 
COMPLEJAS 
Razonar y argumentan 
Tener capacidad de inferir, 
reconocer que una verdad está 
implicada y se desprende de 
otra de modo necesario, 
Pensar y razonar (tipos de 
enunciados, cuestiones 
propias de las matemáticas) 
El razonamiento y la 
argumentación: están 
relacionadas, entre otros, con 
aspectos como el dar cuenta 
del cómo y del porqué de los 
caminos que se siguen para 
llegar a conclusiones, justificar 
estrategias y procedimientos 
puestos en acción en el 
tratamiento de situaciones 
problema, formular hipótesis, 
hacer conjeturas, explorar 
ejemplos y contraejemplos, 
probar y estructurar 
argumentos, generalizar 
propiedades y relaciones, 
identificar patrones y 
expresarlos 
matemáticamente y plantear 
preguntas, reconocer 
distintos tipos de 
razonamiento y distinguir y 
evaluar cadenas de 
argumentos. 
Analizar Descomponer un 
todo en sus partes, 
estableciendo la relación que 
hay entre ellas y descubrir o 
identificar el elemento (o el 
principio) que las integre, 
Comunicar (expresión 
matemática oral y escrita, 
entender expresiones, 
transmitir ideas matemáticas) 
La comunicación, la 
representación y la 
modelación: están referidas, 
entre otros aspectos, a la 
capacidad del estudiante para 
expresar ideas, interpretar, 
usar diferentes tipos de 
representación, describir 
relaciones matemáticas, 
Modelizar (estructurar el 
campo, interpretar los  
73 
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DIRECTORA 
Cf  tCA  
modelos, trabajar con 
modelos) 
relacionar materiales físicos y 
diagramas con ideas 
matemáticas, modelar usando 
lenguaje escrito, oral, 
concreto, pictórico, gráfico y 
algebraico, manipular 
proposiciones y expresiones 
que contengan símbolos y 
fórmulas, utilizar variables y 
construir argumentaciones 
orales y escritas, traducir, 
interpretar y distinguir entre 
diferentes tipos de 
representaciones, interpretar 
lenguaje formal y simbólico y 
traducir de lenguaje natural al 
simbólico formal. 
Evaluar- solucionar Formular y resolver El planteamiento y 
problemas problemas resolución de problemas: se 
relacionan, entre otros, con la 
capacidad para formular 
problemas a partir de 
situaciones dentro y fuera de 
la matemática, desarrollar, 
aplicar diferentes estrategias y 
justificar la elección de 
métodos e instrumentos para 
la solución de problemas, 
justificar la pertinencia de un 
cálculo exacto o aproximado 
en la solución de un problema 
y lo razonable o no de una 
respuesta obtenida, verificar e 
interpretar resultados a la luz 
del problema original y 
generalizar soluciones y 
estrategias para dar solución a 
nuevas situaciones problema. 
uen e. Anniecharico, Felinola y Durán ). 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS I Y 2 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMALION 
.1-wa la Upa 1 
Scyea I 
1. ,OnIde la 13 11011111 (011114? 10013 área s 
1 Se Á brin I &Oleada mectelz be su ladre. eaál de ras Álceles u 
releNende a la arefirien? 
Eth 
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ampAs RAII2 RJIJOJI Balsora Aleo 
so Eludes., o, BLOQUE 1 
RESPONDE LA5 PRIGRITA54 Y 5 DE ACUERDO CON USIGUIERE SIFDRIIACIO's 
4-ma 04, es souerrea inun‘.22es, vo .42 ure baanz2 . t.. 
.2222, p2,2 :A- ul,JIA Av. JAIJAJI &. 09.2,3,0. 
EA Lre ce las 2022430es del tabes. a dein aveiguar ual es el commñero r22 ' 
más ilpid0 una cfistanzia cle 15 metros. 
¿Qué inStosner:os debe &Wird,' 72:12na pan ~ab esta ext Wad? 
A U briarn y el eh. 




Si cuál 44414 nuestes ailvdads ce, 
 tales Rbani 52te usar A halan 
A &de tlIemJmnmtmdamwirairaunteuc 
P. d'alaiun clic:Agote tenga 3 LentInens 
((Impon+ en,e bontietus cuál es el MáS reSado 
En Med, lengbid M'arlo Oft Inuederz. 
RESPONDE 145 PREGUNTAS 6 Y 7 DE ACUERDO CO ti 14 ÇT  JJvJI''J'.;JIviArir 
exlios ken A tia.  a so
- hemems C.r]as nene . 
6. (Cual as el °del te los tieunanos d 444nas e. mire 
Carps hon MaP3 
12 Maria .C3125 • ken 
Carbs -121.wia 2en 
,t2.22 - ken Carbs 







 bloques de madera alen, le rcoli12515 Ala torre (Orno Ligue 22 2 „.• 
91.22nte 522-Jra: 
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9. la suturare g-afea 1u6Ua Ice anales Marte ¡s'os jigubt,, Iss;:, :e 
les, 
 dos Aros) mor los Puates de 01041)5 uPerrears. 





rfuirdeltrogumrsadonadams es ?T'O. 
pallay25 Cul Slrieson r aos vItEs 
 
V OS anules a.re Oren r1135YeaSilelOn eIE, e 7
O 
y vl 
EI Nytaje que vará monstruo fue el 12 
E5e-çt3eesoOórrásceoAJee1. 
RESPONDE LAS MORAS 10 Y 11 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIr 
L u ;apto1 eta souente eronvesen 
Ore SS OCO. Esolur 
 dc: piffre,11,0"Ede Ttr"." 
4 E 
, rue' de las 8guiertto idolds se MIRMI PfeelD modo de 2, 4. 6 v 8 
c,:ve es ás Su boas> 




:so  }COCA  
, Enjoyo de cuadernos Precio (S) . Número de cuadernos 
5.J0  
1 000 4 
2 
2.01.4  
3 GEO 8 
cisseaa e INF209 de vIgunes debo articula 
 cs,se ofrece un &nade 
Ivao ariete comprar en ainecen arncules distinto pau uvr.'s• 
v ahora: Id re» czahraG de «so (Qué articules deUr ' 
A Una camiseta v ala renWeta 
A. una sanada v siaa clOera. 
C. Una ;arra y un pm de medro. 
0. JR3 panteioneb y ur Par de colea 
13. Peche kare algunos dulces gotean, se carvi le oled y re:aula 2 Arvcrv lyer. 
Clivntes dotes te:ea pi:ardides Cedn? 
Numero de cuaderno, c 
9 
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numero de 
 1 Comida Número de 
estudiantes esudiantes1 
; 
   Is  
! rnr. ID  
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59 
 elledleeee 01 BLOQUE 1 
17 Wriál o orales de as siguientes ~naciones, aterra de la Comida e/emboten:e los es 
tidiantes de piado gianto, es o sen yerdaderals)? 
! 70 eltaxnartes de grade pelote prefieren la fruta. 
51 la camba meros fagot de las esetorranted degra& quienes la erwra. 
111 A los estudiantes ob graio °pinto les gusta más la torta iiite la Puta 
A : ,olanents 
5.11 pArnente. 
y n1 rolar/reate. 
U. II y tlIsolariele. 
10. Para agorpat una taceta rIktlanen, Madi dobló u113 hoja de papel poi la corno Co 
 incba a [tett-ganen 
   
  






_a t&0Ha tiene tas nrila,ças melada, en la honra 2. 
,uallA son asoleffidas fos ladoídé 13 hoja 
 que Ma 
A. 
 10cmy6c7 
20 cm y 21 crn 
2ACIlly6cr 
; cre e '2çm 
SAn12009 mn-4 Li 
BLOQUE 1 
A Juana b &ron 1 
 pletet5 de 
 untulina come las que se muestran a onnetlea:. en, 
Plaza E. Pieza III Pieza IV. 
          
         
1 1 1 1 1 1 1 
        
        
        
         
         
Ea pebre (Postrer un cubo baciencele dk,ces a alguna de esta; Piezas; rant 
 19 !e gens debe Satellal tale? 
A la pieza I 
B. la pena 11 
C 2 :ene :11 
0. La pirr3 
Mllena carab un sondo %Dada ger las lasafltEypeaa& ¿inc  
las macadas con les números 0,2 y 3, ~dos en 1:Nigola?* mniá. 
rciatl de las Ageientes fiesta 
3 
11 WHIte S" 7009 
akar ..r.  
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4. La figura rue se muestra a continuando se debe construir usando aleas. 
sns 
de _ 9gu.entes rudos 
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NCIE LAS PREGUNTA521Y DEACIIIERDOCON 51401EN01dr odMAI. 
—13 3 varice mntres de Erra unes de ala amando ir Ones ri r 
CS menos ce C702 amanita, C131119 puede haces 5 adornos s 
n cpe sobre cinta erkints acodos celmismo tanda de 




939119 Diens ks mol!. 
93 res:cuestes els:entras. k profesora Dalia cecIno re deur 
En 13. C.:19(.1 re ken nESE etreventrks. res rriás 
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E 
RESPONDE tAS PREGUNTAS 28Y 29 DE ACUERDO CON Lt. u 1.:11 
,18 Idelys Je &hada a url zooldgiw licuar al palo ido pera niks y un rn-
Ot8e0:8 el aglY) loe "ay e0 a 'i-itr&ia de] zeoldijca 
nfon CO, WAIC papi) adulmay 6 rilos yrua8 en ata0coda 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 30 Y 31 DE ACUBICO COM 1A SIGUIENTE INFORMACIÓN 
78aynd 10d angulya de las sigvert fig, 
30,  ,r, d.: In rpras 5Lne ;In iks 
31.  iCaál de las figuras alelados paralSci,  
o O arqun t•c[aildteu. 
0 El cuad8ado 
C rl pellagono reguar 
9 El ltpmgona reply 
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Dias de la semana 1 Valor deba boletas 
' Niños y tibias  
De Lie a vierns ! $ 10900 
Sábados y dunáigaS $ 12.000 
$ 20.00D 
5 a5.000 - 
fámiliá compusta pe papá, maná v 





33. 'In lá squete gáhca se mem si mnlidad nif$$$ y dáult qLe ingraan!!! 






Povoon I Dosicion 2 hs.rien 
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Ildu 3. ficha 4, 
atra las 90E.Ites5.tai: 
hcbal. Ficha 2. 
E I 
.6..a rk ras w.rraant 16:3[1 s anniulaando ras l'has 2, y 6 7 
A 
OtE3:1,1 as aguarles ascuardas Ce mee. 
,a,a..paaa 1. 5, 66. 29, 43, al, 146. 
3a izara II: 5, 3. 5, 7, 9. 11 
r rra ras 931.3311 pm:xarase pede etartlar.; ra hallar 61 flirrei Cae 1:9:e 
SVIER ?0 rse ?I 
N 
I  1_ 
,Co?.r1",1: blüflu45 se Illilarin en tatil para aire'- 
27 Haze,wra ikinneei 
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Frguia 1 Figura 1. Figura 3. 
imo sató una Mucama Tara ne la imum I adua! de aquel d5 rele 
la facopia ampliada; 
7 
En las 
▪  estatird 
01 
tes chas apdrece 
nos Carbs y CEtii- 
Fitha de Carlo lirh0 
teto: 41 Peso: 
ELamo de brozo: 30 I__.. Largo de hm . 
1:quisora: 320 1001003 Es10000: 
39. aa •.tiamladitm [á pelo y lagmdel braW. se daallem-• 
A. lulos y cent:rnetrosjárectivomeme. 
3 ;ramos y milimetrosjespravarrere. 
C 'hm y metros, respectivamera 
O. kilos y decímetros, respectivamInte. 
lo iCdal es a a ente la 
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cr.zarace ray 600 anales disettolosmdm mos, zoftl y mía R. De los 6COannal66. 
± S en 11 zoca I y el resto dela ~ales ego ei bona R. 6 
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C,'40 a 1  ou-Se  
anzo a ana 1 y sn 
3 sea ny es 
doble de loe sea verde. 
la riacg de que ,aa azul 
igaá a M de sea reale. 
I) la coarta parte de k ser azIa. 
48  tory larva Las das atizas al salo y an levantarlas Mía 
bis que tal llave 
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